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Представлен анализ физической подготовленности студентов факультета 
физической культуры Белгородского государственного национального ис-
следовательского университета (НИУ «БелГУ») на основе нормативов ком-
плекса ГТО. 
В испытаниях комплекса ГТО приняли участие студенты факультета физиче-
ской культуры педагогического института Белгородского государственного 
национального исследовательского университета в количестве 175 человек, 
из них 104 юноши и 71 девушка. При оценке физической подготовленности 
отдельно проводился анализ результативности выполнения испытаний сту-
дентами различных курсов, как среди юношей, так и среди девушек.
Проведенный анализ результатов тестирования студентов позволил сделать 
следующее заключение: около 30 % юношей и около 40 % девушек факуль-
тета физической культуры смогли выполнить нормативы комплекса ГТО на 
знак отличия, практически нет отличия в физической подготовленности 
между студентами разных курсов, наиболее сложным для студентов явля-
ется испытание для определения выносливости (бег на 2 и 3 км), успешная 
сдача нормативов комплекса ГТО свидетельствует о высоком уровне физи-
ческой подготовленности и разностороннем развитии физических качеств 
студентов факультета физической культуры.
Ключевые слова: комплекс ГТО, НИУ «БелГУ», физическая подготовлен-
ность студентов, студзачет.
Введение. Широкое внедрение комплекса ГТО в образо-
вательных организациях способствует как выявлению уровня 
физической подготовленности обучающихся, так и созданию 
условий для регулярных и систематических занятий физиче-
ской культурой, повышения целенаправленной двигательной 
активности и укрепления здоровья. Поэтому эффективное 
внедрение комплекса ГТО – одна из важнейших задач, стоя-
щих перед административно-педагогическим коллективом 
любого учреждения высшего образования. Реализация ком-
плекса в формате соревнований способствует большему во-
влечению в эти мероприятия всех потенциальных участников.
Цель исследования – провести анализ результатов вы-
полнения студентами испытаний комплекса ГТО на внутриву-
зовском этапе.
Методика и организация исследования. В декабре 
2018 г. состоялся первый Всероссийский фестиваль ком-
плекса ГТО среди студентов в рамках реализации проекта 
«От студзачета к знаку отличия ГТО». Проект реализовывался 
на трех уровнях: вузовском, региональном и всероссийском.
В испытаниях комплекса ГТО приняли участие студенты 
факультета физической культуры педагогического института 
Белгородского государственного национального исследо-
вательского университета в количестве 175 человек, из них 
104 юноши и 71 девушка. При оценке физической подготов-
ленности отдельно проводился анализ результативности вы-
полнения испытаний студентами различных курсов, как сре-
ди юношей, так и среди девушек.
Учитывая то обстоятельство, что комплекс ГТО предпо-
лагает обязательные испытания и испытания по выбору, мы 
предположили, что количество студентов, выполнивших обя-
зательные нормативы на знак, будет соответствовать потен-
циальному количеству значкистов.
Из табл. 1 видно, что 28 % юношей факультета могут вы-
полнить нормативы комплекса на знак отличия. Анализируя 
The given study was intended to test and analyze the Belgorod State National 
Research University students’ physical fitness by the Russian Physical Culture 
and Sports “Ready for Labour and Defence” (GTO) Complex test standards. 
Sampled for the Russian Physical Culture and Sports “Ready for Labour and 
Defence” (GTO) Complex year- and gender-specific tests were the physical 
education Department students (n=175, including 104 males and 71 females). 
The test data analysis found the following: (1) About 30% and 40% of the male 
and female groups (respectively) were successful in the tests to qualify for a 
Russian Physical Culture and Sports “Ready for Labour and Defence” (GTO) 
Complex badge; (2) Physical fitness test rates were virtually year-unspecific; (3) 
Most difficult for the sample were the endurance-rating 2/3km race tests; (4) The 
relatively high success rate in the Russian Physical Culture and Sports “Ready 
for Labour and Defence” (GTO) Complex tests was indicative of the fairly good 
physical fitness and versatile physical development of the physical education 
Department students.
Keywords: Russian Physical Culture and Sports “Ready for Labour and Defence” 
(GTO) Complex, Belgorod State National Research University, students’ physical 
fitness, academic progress .
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показатели в разрезе каждого курса, тенденции к сниже-
нию уровня физической подготовленности к более старшим 
курсам не наблюдается. Отмечено резкое понижение по-
казателей на 3-м курсе, а затем значительный рост на 4-м. 
По-видимому, это обусловлено индивидуальными особенно-
стями обучающихся.
Количество девушек, потенциальных значкистов, состав-
ляет почти 40 % (на 12 % больше, чем юношей). Так же, как 
и у юношей, не обнаружено зависимости показателей физи-
ческой подготовленности от курса (табл. 2).
Очевидно, что менее половины студентов факультета физи-
ческой культуры способны выполнить нормативы комплекса ГТО 
на знак отличия. Учитывая, что на факультете обучаются наибо-
лее физически подготовленные студенты, можно констатиро-
вать, что нормативы комплекса действительно имеют должный 
уровень сложности и наличие знака отличия позволяет говорить 
о высоком уровне физической подготовленности человека.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
выполнения отдельных обязательных испытаний комплекса 
ГТО показал, что с нормативами, соответствующими знаку 
отличия в испытаниях, предполагающих определение уров-
ня развития скоростных способностей, успешно справились 
94 % юношей и 100 % девушек.
Около 90 % юношей и 80 % девушек успешно справляются 
с выполнением нормативов в испытаниях для определения 
уровня развития силовых способностей. Очевидно, что вы-
полнение силового норматива дается сложнее девушкам, 
чем юношам.
Оценка развития гибкости студентов в испытании «Наклон 
вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье» выявила, что 85 % юношей и 93 % девушек име-
ют достаточный уровень развития гибкости согласно требо-
ваниям комплекса ГТО.
Таким образом, можно отметить, что испытания комплек-
са ГТО для определения уровня развития скоростных спо-
собностей, силовых способностей и гибкости, как правило, 
не вызывают затруднений у большинства физически подго-
товленных студентов.
Очевидно, что наибольшую сложность вызывает выполне-
ние испытаний для определения уровня развития выносливо-
сти. Анализ результатов в беге на 2 и 3 км показал, что данное 
испытание выбрали для выполнения наименьшее количество 
участников, у юношей – 78 человек (75 % от участвующих в те-
стировании), а у девушек – 46 человек (65 % от участвующих 
в тестировании). Количество студентов, выполнивших ис-
пытание на знак отличия, значительно меньше показателей 
в других испытаниях. Так, среди юношей выполнили на знак 
норматив в беге на 3 км 49 % от принявших участие, а среди 
девушек – 87 % от принявших участие.
На рис. 1, 2 отражена результативность выполнения каж-
дого из обязательных нормативов комплекса ГТО, а также 
результативность комплексного выполнения 4 обязательных 
нормативов.
Выводы. Проведенный анализ результатов тестирования 
студентов позволил сделать следующее заключение: около 
30 % юношей и около 40 % девушек факультета физической 
культуры смогли выполнить нормативы комплекса ГТО на знак 
отличия, практически нет отличия в физической подготовлен-
ности между студентами разных курсов, наиболее сложным 
для студентов является испытание для определения вынос-
ливости (бег на 2 и 3 км), успешная сдача нормативов ком-
плекса ГТО свидетельствует о высоком уровне физической 
подготовленности и разностороннем развитии физических 
качеств студентов факультета физической культуры.
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Таблица 1. Количество юношей ФФК, выполнивших обязательные 
испытания на знак
Таблица 2. Количество девушек ФФК, выполнивших обязательные 
испытания на знак
Курс Участвовало Выполнили на знак %
1-й 28 9 32,1
2-й 22 5 22,7
3-й 23 1 4,3
4-й 31 14 45,2
Всего 104 29 28
Курс Участвовало Выполнили на знак %
1-й 20 7 35,0
2-й 16 6 37,5
3-й 18 6 33,3
4-й 17 9 52,9
Всего 71 28 39,4
Рис. 1. Результативность выполнения обязательных испытаний ком-
плекса ГТО юношами факультета физической культуры
Рис. 2. Результативность выполнения обязательных испытаний ком-
плекса ГТО девушками факультета физической культуры
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